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фінансових, трудових ресурсів [1, с. 170]. 
Висновки. Головним напрямом удосконалення організаційно-управлінської складової 
галузі рисівництва є запровадження стратегічного управління на всіх рівнях галузевого 
управління з розробкою і реалізацією галузевих комплексних програм і регіональних програм 
розвитку вітчизняного рисівництва. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ   
В КОНТЕКСТЕ  СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
Уровень экономического развития в современном мире определяется уровнем развития 
интеллектуального капитала, науки и техники, степенью их использования и внедрения. 
Основными факторами развития экономики стали знания, роль которых растет, опережая 
значимость природных ресурсов и средств производства. Процесс развития экономики знаний 
заключается в повышении качества человеческого капитала, в производстве 
высокотехнологической продукции, инноваций и высококвалифицированных услуг.  
Становление экономики знаний существенно изменило условия конкуренции. На 
сегодняшний день большинство компаний  уделяют основное значение компетенциям 
работников, их квалификации, творческому и инновационному потенциалу. Поэтому затраты 
на обучение, повышение квалификации сотрудников постоянно увеличиваются и 
рассматриваются как инвестиции в развитие персонала. Организации стремятся уменьшить 
часть неквалифицированной работы за счет автоматизации, использования программного 
обеспечения, в то же время часть умственной и творческой работы увеличивается.  
Компании стремятся развивать свой человеческий капитал на всех уровнях, начиная с 
руководства. Одной из важнейших задач руководителей всех уровней является принятие 
эффективных решений. Как показывает практика системы управления в Украине и за рубежом, 
все больше управленческих решений принимается в условиях недостатка информации и 
дефицита времени. Поэтому на сегодняшний день для качественного управления компанией 
руководителю сложно обойтись без применения специализированных программных средств. 
Суть их использования состоит в обеспечении бизнес-пользователей своевременной и точной 
информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Данные 
системы предназначены для руководителей, консультантов по управлению, специалистов по 
качеству, бизнес-аналитиков, системных аналитиков, ИТ-специалистов.  
Как правило, такие инструменты позволяют решать следующие задачи:  
- формализовать стратегию компании, а также контролировать ее выполнение; 
- описать бизнес-процессы, оптимизировать их по длительности и стоимости; 
- спроектировать организационную структуру, причем некоторые программные 
продукты позволяют не только распределить обязанности и ответственность между 
сотрудниками, но и рассчитать  их количество, необходимое для выполнения бизнес-
процессов; 
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- сформировать регламентирующие документы; 
- внедрить систему менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO. 
Одним из основных преимуществ программного обеспечения является возможность 
использования имитационного моделирования, которое является мощным инструментом в 
управленческой деятельности сложных систем. Имитационное моделирование позволяет 
бизнес-пользователю рассматривать множество альтернатив, экспериментировать с моделью в 
тех случаях, когда делать это на реальном объекте нецелесообразно. Использование данного 
инструмента дает возможность снизить неопределенность в процессе принятия решений, 
точнее прогнозировать их последствия. 
Использование программного обеспечения в управленческой деятельности дает 
возможность существенно повысить эффективность принятия решений, снизить риск 
совершения управленческих ошибок. Поэтому все больше руководителей украинских 
предприятий обращаются к такому методу информационной поддержки принятия 
управленческих решений.  
Среди большого количества программных продуктов данного направления можно 
выделить узкоспециализированные (например, система моделирования корпоративной 
архитектуры ОРГ-МАСТЕР, инструмент для моделирования бизнес-процессов AllFusion 
Process Modeler 7 (ранее BPwin), инструмент для работы со сбалансированной системой 
показателей BSC Designer), а также универсальные программные продукты, которые позволяют 
решать комплекс различных задач. К таким интегрированным нструментам можно отнести 
разработанную группой компаний «Современные технологии управления» систему бизнес-
моделирования Business Studio, которая поддерживает полный цикл проектирования 
эффективной системы управления компанией. Руководители компаний отмечают, что 
использование программного продукта Business Studio в построении системы управления 
позволило ускорить достижение стратегических целей, снизить затраты и сроки выполнения 
бизнес-процессов, повысить производительность труда, сократить время обучения новых 
сотрудников. Также среди достоинств данного инструмента выделяют удобный для 
использования и  интуитивно понятный интерфейс, возможность описать деятельность 
компании простым, понятным для всех языком, в привычном формате Microsoft Word. Кроме 
того, за счет простоты в применении, обучение пользователей происходит в короткий срок.  
На сегодняшний день каждый ВУЗ имеет возможность бесплатно получить программный 
продукт Business Studio для использования в учебных целях.  Изучение данной системы для 
подготовки студентов экономических специальностей может быть включено в такие 
дисциплины как «Основы бизнеса», «Стратегический менеджмент», «Управление качеством», 
«Информационные системы в экономике», «Информационные технологии управления», 
«Автоматизированное управление бизнес-процессами», «Организационный инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-процессов» и т.д.  
Обучение студентов современным специализированным программным продуктам 
особенно актуально в современный период развития экономики знаний. Сегодня это является 
необходимостью для поддержания актуальности и полезности получаемых знаний. Изучение 
программных средств позволяет молодым специалистам повысить свой профессиональный 
уровень в соответствии с требованиями современной экономики, стать более 
конкурентоспособными на рынке труда.  Ведь ни у кого не вызывает сомнений широко 
известная уже почти 200 лет фраза Натана Майера Ротшильда «Кто владеет информацией, 
владеет миром». 
Изучение современного программного обеспечения на сегодняшний день имеет важную 
роль, т.к. качественное образование является одним из основных факторов развития экономики 
знаний. Поэтому необходимо постоянно внедрять новые информационные технологии в 
образовательный процесс ВУЗов.  
